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る ペルサ ン チ ン負荷タ リ ウ ム 心筋 シ ン チ グ ラ フ ィ ー，
第20回 日 本核医学総会， 1980 . 11， 前橋.
10) 瀬戸 光， 二谷立介， 柿下正雄， 一柳健次，
久 田欣一 : Tc・99mDTPA 連続腎 シ ン チ グ ラ フ ィ ー
に お け る Photon-deficient kidney の 臨床的意義，
第20回 日 本核医学総会， 1980 . 1 1， 前橋.
11)  瀬戸 光， 柿下正雄， 二谷立介， 羽田 陸朗，
石崎良夫， 古本尚 文， 清水美恵子 : 蜘Tc
間全身残留率の測定一基礎的検討 と 臨床応用， 日 本
核医学会第31回東海地方会第40回北陸地方会合同地
方会， 1980 . 12， 岐車.
12) 清水美恵子， 柿下正雄， 瀬戸 光， 羽田陸朗，
石崎良夫， 二谷立介， 古本尚 文 : ラ ビ ッ ト シ ー ケ ン
ス カ メ ラ に よ る 頚部食道造影， 日 本放射線学会第74
田中部地方会， 1980 . 12， 岐阜.











1) 山本恵一 : 匹門癌の 手術， 251 - 271， 現代外
科手術学大系 13 ・ B 直腸 ・ 紅門の手術， 木本誠
二他監修， 中 山 書庖， 1980. 
⑨ 原 著
a) 一般 ・ 消化器外科に関す る も の
1) 山本恵一， 龍村俊樹， 岩 喬， 宮下 徹 :
直腸切断か括約筋温存か一一直腸切断術に お け る 腹
会陰式 と 仙骨腹式お よ び腹仙骨式一一一， 臨床外科 (特
集 ; 大 腸 癌 根 治 手 術 の 検 討) 35 : 999 - 1007， 
1980. 
2) 龍村俊樹， 山本恵一， 上山武史， 小森吉晴，
金子芳夫 : 胃癌 に 封す る 新 し い 化学療法一一 tem­
porary retention chemotherapy ーに つ い て ， 癌の
臨床 26 : 259- 264， 1980. 
3) 龍村俊樹 : 直腸平滑筋 腫傷， 癌 の 臨 床
26 : 97 - 104， 1980. 
4) 龍村俊樹， 中川正昭， 瀬川 安雄， 相野田 芳
田欣一 : Tc・99mDTPA に よ る 相対 的分腎血流 ・ 機
能の定量的評価 - 腎の大 き さ お よ び計数密度 と の比
較 ， 核医学会誌 17 : 799- 807， 1980. 
1 1 ) 多 田 明， 前田敏男， 瀬戸 光， 一柳健次， 久
田欣一， 角家 暁 : CT に よ る 頭蓋骨厚 さ の測定，
臨床放射線 25 : 965- 968， 1980. 
⑨ 学会報告
1) 二谷立介， 瀬戸 光， 柿下正雄， 羽田陸朗，
石崎良夫， 森 厚文， 久 田欣一 : 新副腎 ス キ ャ ン 用
剤 Se・75Scint adren に よ る 副 腎疾患の評価， 日 本核
医学会第29回東海地方会第38回北陸地方会合同地方
会， 1980 . 1 ， 愛知.
2) 羽 田 陸朗， 石崎良夫， 柿下正雄， 瀬戸 光，
二谷立介， 龍村俊樹， 山本恵一 : 家族性大腸ポ リ ポー
ジ ス の 症例， 日 本放射線学会第72回 中 部地方会，
1980 . 1 ， 愛知.
3) 二谷立介， 柿下正雄， 瀬戸 光， 羽 田 陸朗，
石崎良夫， 倉西 誠， 中村 衛， 利波修一， 新谷光
夫， 野原 考， 安井正一， 大塚園恵 密封線源治
療病室便所の ラ ジ ウ ム 紛失 モ ニ タ ー， 第 6 回 日 本病
院学会， 1980 . 6 ， 富 山.
4) 新谷光夫， 柿下正雄， 倉西 誠， 中村 衛，
利波修一， 安井正一， 野原 考， 大塚園恵 : X線撮
影部門に お け る 省力化に 関す る 一方法， 第 6 回 日 本
病院学会， 1980 . 6 ， 富 山.
5) Seto H. ，  Futatsuya R.， Kakishita M.， 
Tonami N.  and Hisada K. : A simple method 
for quantitative evaluation of separate kidney 
function with Tc-99mDTPA. The 27th Annual 
Meeting of The American Society of N uclear 
Medicine， 1980. 6， Detroit. 
6) Tonami N.， Hisada K.， Aburano T .  
and Seto H. : TI-201 scintigraphy in  post­
operative patients with thyroid cancer - A 
comparative study of 1・131. The 27th Annual 
Meeting of The American Society of N uclear 
乱rIedicine， 1980. 6， Detroit. 
7) 柿下正雄 : シ ン ポ ジ ウ ム 「放射能泉の保健物
理学的考察J， 第33回 日 本 温泉 科 学 会 大 会， 1980 . 
8 ， 鳥取.
8) 斉藤寿一， 藤巻雅夫， 真保 俊， 麓 耕平，
坂本 隆， 宗像周 一， 桐 山誠一， 島崎邦彦， 羽 田 陸
朗， 柿下正雄 : 胃全摘 ・ 回盲部上行結腸移植 に お け
る 食道の病態生理， 第32回 日 本気管食道科学， 1980 . 
11， 千葉.
9) 二谷立介， 瀬戸 光， 柿下正雄， 羽 田 陸朗，




























教， 力丸茂穂， 三林 裕， 松原藤継 : 胃 カ ルチ ノ イ
ド の 2 例， 胃 と 腸 15 : 267 -273， 1980. 
5) 金子芳夫， 龍村俊樹， 中川正昭， 瀬川安雄，
長谷田裕一， 大家他喜雄， 力丸茂穂， 上山武史 : 前
下 勝 十 二 指 腸 動 脈 癌 の 1 治 験 例， 手 術 34 : 
841 -845， 1980. 
6) 金子芳夫， 龍村俊樹， 中川正昭， 瀬川安雄，
長谷田裕一 : 同時多発胃癌の検討， 外科診療 22 : 
436- 440， 1980. 
b) 胸部外科， 心 ・ 血管外科に関す る も の
1) 吉田千尋， 新谷書久， 永井 晃， 坂東 健，
松本憲昌， 渡辺洋宇， 岩 喬， 上山武史 : 人工血
管 の 吻 合 部 狭 窄 に 関 す る 研 究， 人 工 臓器 9 : 
115- 118， 1980. 
2) 永井 晃， 河北公孝， 船田 孝， 村田修一，
岩 喬 : 体外循環 に お け る 手術成績向上の た め の
工夫， 日 本胸部外科学会雑誌 28 : 592 - 594， 1980. 
⑥ そ の 他
1) 上 山武史 : Leriche 症候群に 封す る 血行再建
待�， SCOPE 19 : 6 - 9 ，  1980. 
2) 上山武史 : 循環器外科の 現況， 杏和だ よ り
47 : 3 - 8 ， 1980. 
⑨ 学会報告
a) 一般 ・ 消化器外科に 関す る も の
1) 龍村俊樹， 山本恵一， 石坂伸太郎， 上山武
史， 森 明弘， 申 東杢， 富川正樹， 田 中三千雄，
斉藤清二， 藤倉信一郎， 樋 口 清博， 羽田睦朗， 石崎
良夫 : 家族性大腸ポ リ ポ ー シ ス の 1 症例， 第186回北
陸外科学会， 1980 . 2 ， 金沢.
2) 石坂伸太郎， 龍村俊樹， 山本恵一 : Piloni­
dal sinus の 1 例， 向上学会.
3) 富川正樹， 上 山武史， 石坂伸太郎， 宮崎幹
也， 山本恵一 : TTP の 1 例， 第10回線溶療法研究
会， 1980 . 5 ， 金沢.
4) 関 雅博， 永井 晃， 宮崎幹也， 龍村俊樹，
上 山武史， 山本恵一， 神山文也 : 壊痕性胆嚢炎併発
に よ り 切除発見 さ れた 胆嚢癌の 1 例， 第42回 日 本消
化器病学会北陸地方会， 1980 . 6 ， 福井.
5) - Tatsumura T.， Yamamoto K. & 
Ueyama T. : A New Method for Treatment of 
Stomach Cancer; Temporary Retention Chemo­
therapy， IX International Congress of Gastro­
enterology， 1980. 6， Hamburg. 
6) 申 東査， 石坂伸太郎， 森 明弘， 富川正
樹， 上山武史， 山本恵一 : 高カ ロ リ ー輸液に よ り 救
命 し 得た 外傷性十二指腸破裂の 1 例， 第 9 回北陸高
カ ロ リ ー輸液研究会， 1980 . 6 ， 金沢.
7) 富川正樹， 上山武史， 石坂伸太郎， 山本恵
一， 秋山 虞， 高橋 薫， 棲川信男， 高棲英輔 : 胆
嚢炎 に 起因 し た と 思わ れ る DIC の 1 例， 第 1 回富山
血液凝固線溶セ ミ ナ ー ル， 1980 . 6 ， 富山.
8) 龍村俊樹， 申 東杢， 森 明弘， 石坂伸太
郎， 山本恵一 : 特発性小腸穿孔の検討， 第16回 日 本
消化器外科学会総会， 1980 . 7 ， 京都.
9) 津田基晴， 平野 誠， 雅博， 龍村俊樹， 上
山武史， 山本恵一， 古屋 忠， 古屋正人 : 十二指腸
癌 (乳頭上部癌) の 1 例お よ び最近の 内外報告例の
検討， 第16回 中部外科学会総会， 1980 . 8 ， 松本.
10) 龍村俊樹， 山本恵一， 石坂伸太郎， 関 雅
博， 永井 晃， 上 山武史 : Temporary Retention 
Chemotherapy の 抗腫蕩効果の病理組織学的検討，
第18回 日 本癌治療学会総会， 1980 . 9 ， 東京.
11)  龍村俊樹， 山本恵一， 上山武史 : 結腸全摘
後 の 残 存 直 腸 ポ リ ポー シ ス (家 族 性) に 封 し て
temporary retention chemotherapy が著効 を お さ
め た 1 例 (示 説) ， 第39回 日 本 癌 学 会 総 会， 1980 . 
11， 東京.
12) 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 森 明弘， 関 雅
博， 上 山武史， 山本恵一 : 家族性大腸ポ リ ポー シ ス
に 封 し 結腸全切除 と temporary retention chemo­
therapy を 行な っ た 1 例， 第42回 日 本臨床外科医学
会総会， 1980 . 11， 静岡.
13) 石坂伸太郎， 宮崎幹也， 津田基晴， 平野
誠， 富川正樹， 関 雅博， 永井 晃， 龍村俊樹， 上
山武史， 山本恵一 : 直腸粘膜下腫壌を疑わ せ た 空腸
原発平滑筋肉腫の 1 例， 第43回 日 本消化器病北陸地
方会， 1980 . 11， 金沢.
14) 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 宮崎幹也， 山本恵
一 : 著効 を お さ め た 家族性大腸ポ リ ポー シ ス の術後
残存直腸 polyps に 封す る temporary retention 
chemotherapy の 劾 果， 第 5 回 制 癌 問 題研究 会，
1980 . 12， 金沢.
b) 胸部外科， 心 ・ 血管外科に関す る も の
1) 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 上山武史， 神代靖
久 : 両側膝嵩動脈癌の 1 例， 第186回北陸外科学会，
1980 . 2 ， 金沢.
2) 富川正樹， 森 明弘， 申 東査， 永井 晃，
石坂伸太郎， 上 山武史 : 大動脈一陽骨動脈閉塞症に
封す る 我々 の 手術方針， 向上学会.
3) 関 雅博， 木元春生， 村中幸夫， 綱村幸夫，
羽柴 厚， 佐藤博文， 横井克己， 永井 晃， 渡辺洋
宇， 岩 喬 : 上行大動脈疾患の 手術治療， 第36回
日 本循環器学会北陸地方会， 1980 . 2 ， 金沢.
4) 川 崎 英， 織田邦夫， 能登 稔， 藤田恭子，
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小泉良三， 平井淳一， 多々 見良三， 永井 晃， 岩
喬， 多 国 明 : 超音波診断が有用 で、あ っ た 若年性
解離性大動脈癌の 1 例， 向上学会.
5) 若狭 豊， 池 田孝之， 麻野井英次， 松沼恭
一， 村上哲夫， 稲坂 暢， 服部 信， 若林時夫， 米
田正夫， 中尾昭次郎， 柳 碩也， 綱村幸夫， 関 雅
博， 永井 晃， 岩 喬 : 左房内横紋筋肉腫の 1 例，
向上学会.
6) 上山武史， 富川正樹， 申 東査， 石坂伸太
郎， 山本恵一 : パー ジ ャ ー病 5 例， 向上学会.
7) 綱村幸夫， 木元春生， 村田修一， 永井 晃，
岩 喬 : 左無気肺 を 呈 し た乳児心室中隔欠損症の
1 例， 第 9 回 日 本小児外科学会北 陸地方会， 1980 . 
3 ， 金沢.
8) 渡辺洋宇， 木原鴻洋， 永井 晃， 棲井潤司 ，
河北公孝， 佐藤博文， 村中幸夫， 村田修一， 小林弘
明， 市橋 匠， 岩 喬 : 年令， 形状に 応 じ た漏斗
胸手術術式の 選択， 第80回 日 本外科学会総会， 1980 . 
4 ， 仙台 .
9) 土屋和弘， 永井 晃， 岩 喬 : 胸部大動
脈癌に 封す る 手術療法， 向上学会.
10) 山本恵一， 岩 喬， 渡辺洋宇 : 肺結核 と
の 病理形態学的相関 を 示す肺癌症例の検討， 第55回
日 本結核病学会総会， 1980 . 4 ， 大阪.
11)  山本恵一， 上山武史， 龍村俊樹， 永井 晃，
富川正樹， 森 明弘， 申 東 査， 塩谷謙二， 棲井潤
司 ， 羽柴 厚 : 最近の肺結核外科症例の検討， 第23
回 日 本胸部外科学会総会関西地方会， 1980 . 6 ， 大
阪.
12) 綱村幸夫， 関 雅博， 永井 晃， 坂東 健，
村北和弘， 深谷月 泉， 岩 喬 : 原発性心内横紋筋
肉腫の 1 手術例， 同上学会.
13) 土屋和弘， 綱村幸夫， 関 雅博， 船田 隆，
永井 晃， 塩谷謙二， 平野 誠， 岩 喬 : 大動脈
閉 鎖不全症 を 伴な う 上行大動脈癌 に 封す る Cabrol
手術の 1 治験例， 向上学会.
14) 永井 晃， 宮崎幹也， 関 雅博， 龍村俊樹，
上山武吏， 山本恵一， 清崎克美 : 一期的 に 流入， 流
出 孔 を 閉鎖 し た III型解離性大動脈癌の 1 例， 第37回
日 本循環器北陸地方会， 1980 . 7 ， 金沢.
15)  富川正樹， 石坂伸太郎， 平野 誠， 津田基
晴， 永井 晃， 上山武史， 山本恵一 : 閉塞性動脈硬
化症に 封す る 合併手術， 向上学会.
16) 秋山 員， 金木英輔， 神保正樹， 井内和幸，
余川 茂， 寺田康人， 浦岡忠夫， 杉本恒明， 永井
晃， 上山武史， 萩野 昇 : 超音波断層法に て 診断 し
得た胡桃大の解離性大動脈癌の 1 例， 向上学会.
17) 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 津田基晴， 山本恵
一， 北J I I 正信， 申 東 査 : 特異な臨床経過 を 呈 し た
結腸癌肺転移切除の 1 例， 第14回 日 本肺癌学会北陸
地方会， 1980 . 7 ， 金沢.
18) 宮崎幹也， 永井 晃， 富川正樹， 石坂伸太
郎， 上山武史， 山本恵一， 石坂築造 : 右上腕動脈狭
窄症の 1 治験例， 第16回 中部外科学会総会， 1980 . 
8 ， 松本.
19) 山本正和， 樋上義伸， 杉本立甫， 高田重男，
上 山武史， 安念有声 : C T が診断上有用 であ っ た 結
核性心外膜炎の 1 例， 第34回北陸医学会総会， 1980 . 
9 ， 金沢.
20) 平野 誠， 関 雅博， 津田基晴， 上山武史，
安元三郎 : 右浅側頭動脈 よ り 発生 し た 外傷性動静脈
壌の 1 例， 向上学会.
21) 村北和弘， 棲井潤司 ， 塩谷謙二， 上山武史 :
高位腹部大動脈閉塞症の 治療経験， 向上学会.
22) 関 雅博， 永井 晃， 宮崎幹也， 上山武史 :
孤立性総腸骨動脈癌の 2 例， 向上学会.
23) 富川正樹， 関 雅博， 永井 晃， 上山武史 :
現在使用 し て い る 人工血管 と 縫合糸 に つ い て ， 第 1
回血管手術懇話会， 1980 . 10， 金沢.
24) 永井 晃 : 左室癌 に 合併 し た 心室性頻拍症
の 1 治験例， 第16回北陸循環器懇話会， 1980 . 10， 
富 山 .
25) 永井 晃， 上山武史 : 解離性大動脈癌， 第
10回富山循環器懇話会， 1980 . 7 ， 富山.
26) 富山正樹， 上山武史， 永井 晃， 関 雅博，
平野 誠， 山本恵一， 宮崎幹也 : 下肢血行再建時の
腎機能評価， 第21回 日 本脈管学会総会， 1980 . 10， 
福岡.
27 )  上山武史， 富川正樹， 永井 晃， 関 雅博，
龍村俊樹， 石坂伸太郎， 山本恵一 : 大腿深動脈形成
術， 向上学会.
28) 富川正樹， 上山武史， 永井 晃， 関 雅博，
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